































The Analysis on China-Vietnam Economic Cooperation and
Opportunities of Taiwan Merchants
Lei Xiaohua
Abstract：Guangxi has a unique geographical advantage as a border area adjacent to Vietnam. With the
continuous development of China -Vietnam trade and economic cooperation，Trade and economic cooperation
between Guangxi and Vietnam have been continued to grow rapidly. Mutual investments have been accelerated and
economic cooperation has also been boomed largely. In the Future，facing to the Vietnam and ASEAN，the
cooperation between Guangxi and Taiwan will receive a large space to grow. For instance，Guangxi and Taiwan
could jointly to strengthen the industrial connection to establish the ASEAN -oriented system of industrial
cooperation，promote the port and shipping logistics industry，establish various economic zones as well as the jonint
cooperation in the opening-up and development of border areas，and etc.




































































2008 年 4 月 25 日，越南政府总理颁行《批准
“到 2020 年越南口岸经济区发展规划”提案的决定》








年 12 月 14 日报道，越南政府批准了 2013 年至
①《越共中央总书记阮富仲谈当前越南经济发展思路》，
http：//finance.ifeng.com/a/20131121/11133777_0.shtml.
②人民币兑越南盾汇率：1 人民币约兑换 3185 越南盾。
③张喆：《中越公布李克强访问成果清单》，《东方早报》
2013 年 10 月 16 日。
④《到 2020 年越南口岸经济区发展规划》，（越南）《经济








2013 年 9 月 4 日报道：越南政府总理已批准越南口
岸经济区至 2020 年发展规划以及 2030 年展望提
案，提出口岸经济区投资发展目标至 2020 年越南口
岸经济区货物进出口额达 300 亿美元，年均增长率
为 12.3%。其中，出口金额达 140 亿美元，进口金额
160 亿美元②。2013 年 11 月 26 日，越南边贸指导委
员会召开工作会议，预测到 2015 年越中边贸进出口

















































达 5.08 亿美元，同比增长 12.7%，其中出口 0.77 亿
美元，进口 4.3 亿美元，增长 15.6%，相比较 2009






















年 9 月 3 日。
②晓菲：《桂台经贸合作蕴含无限商机》，《西部时报》2013






















116 个园区。其中国家级园区 12 个、自治区级园区
20 个、自治区 A 类产业园区 65 个、B 类产业园区



























值再创历 史 新 高》，http：//nanning.customs.gov.cn/publish/por－
tal150/tab61878/info416212.htm.
3. 南宁海关：《2013 年广西外贸进出口总值突破 300 亿
美 元 连 创 历 史 新 高》，http：//nanning.customs.gov.cn/publish/
portal150/tab61878/info692782.htm.
4. 黎鸣明：《中国东盟合作十年 广西收获区位优势红












9. 中国驻胡志明市总领事馆经商室：《越媒称到 2015 年
越—中边境贸易将保持快速增长》，http：//www.mofcom.gov.cn.
10. 中国商务部，http：//www.mofcom.gov.cn/.
11. 中国南宁海关，http：//nanning.customs.gov.cn/publish/
portal150/.
12. 中国海关总署，http：//www.customs.gov.cn/publish/por－
tal0/.
13. 中国驻越南大使馆经济商务参赞处，http：//vn.mof－
com.gov.cn/.
14. 中国驻胡志明市总领事馆经商室，http：//hochiminh.
mofcom.gov.cn/index.shtml.
15. 中国广西商务厅，http：//www.gxswt.gov.cn/.
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